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ELŐSZÓ
A LingDok néven rövidített és nyelvészdoktoranduszok dolgozatait tartalma-
zó kiadványsorozatunk 16. kötetét szeretném az olvasó figyelmébe ajánlani.
1997-ben indult el a kötetek alapjául szolgáló konferenciasorozat, és a 2015
novemberében megrendezett konferencia a 19. volt a sorban. Ez a kötet a 19.
LingDok konferencián elhangzott  előadások legjobbjaiból készült  tanulmá-
nyokat gyűjti egybe. A konferenciákat a Szegedi Tudományegyetem Nyelvtu-
dományi Doktori Iskolája rendezi,  a helyszín pedig a Bölcsészettudományi
Kar konferenciaterme.
A 2015-ös konferenciára 5 doktori iskolából 28 előadás-kivonat érkezett
be. Az összefoglalókat három hazai és egy külföldi egyetem jeles nyelvészei
értékelték; természetesen szigorúan ügyeltünk arra, hogy senki ne értékelhes-
se a saját doktori iskolája hallgatóinak munkáját. 
A hattagú zsűri véleménye alapján 19 előadás lett beválogatva a konferen-
cia programjába. Az előadásokat a résztvevő oktatók a konferencia után érté-
kelték azok újdonsága, témájuk érdekessége, a bennük rejlő tudományos le-
hetőségek szerint, majd 12 előadás szerzője kapott lehetőséget arra, hogy dol-
gozatát beadja a kötet számára. A felkért szerzők közül többen visszaléptek,
elsősorban azért, mert nem tudták a megadott határidőre vállalni a tanulmány
elkészítését. Végül a jelen kötetbe 6 tanulmány került be, melyeket szerzőik a
lektorok és a szerkesztőség útmutatásai  alapján akár  többször is át  kellett,
hogy írják. Ez a többszörös és szigorú szűrés a garanciája a kötetsorozatban
megjelenő tanulmányok magas színvonalának és annak, hogy az itt publikált
munkákra számos közleményben hivatkozik a téma többi művelője, köztük
nemzetközileg elismert szakemberek is. 
Ahogy eddig is, a konferencia szervezése, lebonyolítása és a soron követ-
kező kötet szerkesztése összehangolt csapatmunka eredménye. Nagy köszö-
nettel tartozunk az idén tavasszal 70. születésnapját ünneplő prof. dr. Kenesei
Istvánnak, a LingDok konferenciák és az őket kísérő kötetek „atyjának”, aki-
nek elhivatottsága és odaadó segítőkészsége jóvoltából már legalább 150 fia-
tal nyelvész esett át a LingDok „tűzkeresztségén”. 
Ezúton  szeretnék  köszönetet  mondani  gondos  és  igényes  munkájáért
Nagy Ágostonnak, aki ennek a kötetnek is biztosította a technikai szerkeszté-
sét. További köszönet illeti őt a 19. LingDok konferencia megszervezésében
nyújtott segítségéért, ahogy dr. Szécsényi Tibornak és Kondacs Flórának is,




Végül, de nem utolsósorban hálás köszönet illeti a konferenciára beérke-
zett összefoglalók és a kötetbe küldött tanulmányok névtelen bírálóit, akik
mint eddig is, mindenfajta ellenszolgáltatás nélkül vállalták a lektorálást, és a
szigorú bírálat mellett számos konstruktív ötlettel,  jó tanáccsal segítették ifjú
kollégáikat.
Szeged, 2017. április
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a kötet szerkesztője
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